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Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. 
Pismo ukazuje się kwartalnie od roku 1970, a od 2012 roku jest wydawane 
przez wydawnictwo Elsevier Urban & Partner. Czasopismo publikuje zarówno
prace oryginalne, doświadczalne, opisy przypadków jak również prace poglądowe
i edukacyjne. Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica
obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii
między innymi dotyczące leukocytów, erytrocytów, płytek krwi, układu
odpornościowego, mechanizmów hemostazy oraz aspektów klinicznych
rozrostowych chorób hematologicznych.
Acta Haematologica Polonica jest skierowane do lekarzy hematologów, onkologów,
transfuzjologów, immunologów, a także lekarzy innych specjalizacji mających
pod swoją opieką chorych hematologicznych oraz do diagnostów laboratoryjnych
i naukowców zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami. 
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Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów związane z Towarzystwem od 1970 roku. 
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• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29,  50-011 Wrocław w celach
marketingowych wydawnictwa, jak również marketingu produktów i usług innych podmiotów z nim współpracujących. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści
swoich danych oraz prawie ich poprawiania. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie.Zgadzam się na otrzymywanie (na adres poczty elektronicznej podany w formularzu)
przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych dotyczących działalności i produktów Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jak
również podmiotów współpracujących  z wydawnictwem.       
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ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:
 na stronie www.elsevier.pl
 mailem prenumerata@elsevier.com
 odsyłając wypełniony poniższy formularz
zamówienia na adres:  
Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o., 
ul. Migdałowa 4 lok. 59, 02-796 Warszawa
PRZY ZAMAWIANIU PROSIMY O WYBIERANIE FORMY PŁATNOŚCI:
 wpłata na konto bankowe: Bank Citi Handlowy
69 1030 1508 0000 0008 0493 8001 
Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław




 tel.: 22 546 38 38
(koszt połączenia zgodnie z cennikiem
operatora) od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9.00–17.00
